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Sažetak 
 
Oplate su pomoćne konstrukcije za izvedbu betonskih i armiranobetonskih konstrukcija. Služe 
kao kalup za svježu betonsku mješavinu, te budućem konstruktivnom elementu osiguravaju 
projektirani oblik i veličinu. DOKA i PERI dva su najzastupljenija proizvođača oplatnih 
sustava na hrvtskom tržištu. Cilj rada je usporediti troškove i vrijeme izgradnje građevine 
primjenom zidnih i stropnih sustava oplata ova dva proizvođača, na tržištima sa različitima 
cijenama troška rada te uz različit broj ponovnih korištenja. Za vrijeme izgradnje ključni je 
faktor vrijeme potrebno za montažu i demontažu pojedinog oplatnog sustava (h/m2). Na 
cijenu troškova izgradnje utječe više faktora; jedinična cijena matrijala (Kn/m2), cijena rada 
na pojedinom tržištu (Kn/h), ponovni broj korištenja (1 zgrada, 2 zgrade, 3 zgrade). Analizom 
podataka je utvrđe da u uvjetima gradnje na tržištu s visokom cijenom rada, te pri 
ostvarivanju dovoljno velikog ponovnog broja korištenja, za izgradnju su povoljniji oplatni 
sustavi s većom jediničnom cijenom materijala jer ostvaruju uštede u količini rada potrebnog 
za njihovu montažu i demontažu. Tržišta sa niskom cijenom rada, te manji broj ponovnih 
korištenja zahtjevaju oplatne sustave s nižom jediničnom cijenom materijala jer cijena 
materijala uvelike nadmašuje cijenu troška rada. 
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Abstract 
 
Formworks are auxillilary construcions for making concrete and reinforced concrete 
constructions. They are used as a mold for fresh concrete mixture, and they are ensuring that 
conctruction element has its projected shape and size. DOKA and PERI are two most 
common formwork manufacturers on Croatian market. The goal is to compare expenses and 
construction time of a building, using wall and slab formwork of these two manufaturers, on 
markets with different labor prices and with differenet number of repeated usses. For 
construction time the key factor is time needed for assembly and disassembly of each 
formwork (h/m
2
). Key factors for calculating construction expenses are; unit price of material 
(Kn/m
2
), labor price on each market (Kn/h), number of repeated usses (1 building, 2 
buildings, 3 buildings). Analizing the data gave these results; in conditions of building in 
markets with high labor prices, and with achieving enough number of repeated usses, it is cost 
effective to use formork systems with higher unit price of materal because it shows saves in 
amount of work needed for their assembly and disassembly. Markets with lower labor prices 
and low number of repeated usses for cost effective build reqiure formwork systems with low 
unit prices of material because the price of formwork material outstrips the price of labor.  
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1. Uvod 
 
Oplate su pomoćne konstrukcije za izvedbu betonskih i armiranobetonskih konstrukcija. Služe 
kao kalup za svježu betonsku mješavinu, te budućem konstruktivnom elementu osiguravaju 
projektirani oblik i veličinu. Njihov razvoj i upotreba započinje razvojem cementa kao 
betonskoga veziva. 
Svi oplatni sklopovi sastoje se od oplatnog platna, konstrukcije, sredstava za povezivanje i 
sredstava za regulaciju. U izravnom doticaju s betonom je oplatno platno, pa je zbog cijene 
izrade i vijeka korištenja izuzetno važno od kojeg materijala je ovaj dio oplate izrađen. 
Potreba za brzom gradnjom i racionalizacijom, gdje je zbog kratkih rokova građenja potrebna 
dobra organizacija izvođenja radova,zahtijeva točno razrađen plan upotrebe oplate. Kako pri 
izvedbi konstrukcija od betona najdulje traje montaža i demontaža oplate, potrebno je pronaći 
sustav i način rada koji optimalno skraćuje vrijeme i snižava troškove. 
Velikoplošne montažne oplate, koje su sastavljene od manjih i sve lakših elemenata, za čiji se 
prijenos, montažu i demontažu koriste lake dizalice, trenutno su zbog racionalizacije poslova 
najtraženije. Elementi su tako konstruirani da se mogu prenositi i ručno, a montaža i 
demontažaje kraća nego kod ranijih sustava. Pojedini elementi oblikovani su tako da dolazi do 
uštede radnih sidrišta i skraćivanja vremena potrebnog za rad [1]. 
Usporedba dva najzastupljenija proizvođača na hrvatskom tržištu Doka i Peri daje različite 
jedinične cijene i potrebne sate rada. Potrebno je odrediti koji sustavi najbolje odgovaraju 
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2. Općenito o oplatama 
 
Oplate su privremene konstrukcije koje se koriste u građevinarstvu za dobivanje željenog 
oblika od betonske mase te preuzimanje opterećenja do njezinog stvrdnjavanja. Svježa 
betonska masa se izljeva u oplatne sklopove, zatim se zbija i tako ostaje dok ne postigne 
određenu čvrstoću. Ovisno o potrebama nekada je dovoljno 12 sati, a nekada i 28 dana. 
Budući da oplata treba preuzeti opterećenje konstrukcije koja se izvodi, ona mora biti 
nedeformabilna i mora moći izdržati strojnu obradu svježeg betona. Na taj način dobiva se 
željeni oblik konstrukcije.  
Oplate trebaju odgovoriti na sljedeće zahtjeve kako bi očvrsli beton postigao projektirana 
svojstva:  
- preuzeti opterećenja od betona, spojnih sredstava, na vlastitu težinu te prenijetiopterećenje 
na tlo ili neki gotovi konstruktivni element 
- pod opterećenjem ostati stabilna i nedeformirana 
- ploha koja je u doticaju sa svježim betonom treba biti vodonepropusna i vodorezistentna 
- rješenje oplatnih sklopova pri postavljanju mora omogućiti točno namještanje u 
projektirani položaj 
- treba se lagano demontirati bez udaraca i oštećenja kako same oplate tako ielemenata od 
mladog betona. 
 
Da bi se zadovoljili ovi zahtjevi i postigla što veća kvaliteta oplata, koriste se različiti premazi 
te zaštite drvenih oplata folijama. Površine oplate koje su u dodiru s betonom moraju imati 
karakteristike površine projektirane konstrukcije. Ne postoji najbolja oplata, već za pojedinu 
konstrukciju biramo najpovoljnije rješenje [1]. 
Izbor oplate ovisi o više čimbenika poput: 
- obliku i vrsti konstrukcije 
- dimenzijama konstrukcije 
- količini elemenata na gradilištu za koje je potrebno izraditi oplate 
- cijenama oplate na tržištu 
- raspoloživim strojevima 
- količini kvalificiranih radnika za rad s oplatama i slično. 
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Projekt izrade oplate čine: 
- detaljan crtež iz kojeg se vidi raspored elemenata oplate u tlocrtu. na njega se ispisuju 
oznake koje se kasnije ispisuju na postavljenje elemente oplate. Detaljni crteži rade se u 
mjerilima 1:100 i 1:200. 
- popis elemenata oplate istog tipa koji pokazuje količinu istih elemenata oplate 
- tipski crteži elemenata koji sadrže sve podatke za izradu elemenata (dimenzije, kvalitete 
materijala, raspored klinova i drugo). Crtaju se u mjerilu 1:5 ili 1:10. 
- radni crteži koji se izrađuju na temelju popisa elemenata istog tipa. Koriste se prilikom 
izrade elemenata oplate. Ne moraju se crtati u mjerilu, ali moraju sadržavati broj 
naručenih elemenata, njihove dimenzije, marke elemenata i druge potrebne podatke. 
- skice postavljanja oplate i skela koji nose oplatu koja predstavlja plan rasporeda 
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3. Podjela oplatnih sustava 
 
Podjela prema tehnologiji izrade [1]: 
- tradicijska oplata 
- poboljšana tradicijska ili polu etažna oplata 
- veliko plošne oplate za vertikalne konstrukcije (zidovi,stupovi i slično) 
- veliko plošne oplate za horizontalne konstrukcije (stropovi i slično) 
- malo plošne oplate 
- prostorne, tunelske oplate 
- prijenosne i penjajuće oplate (kletter) 
- klizne oplate 
- kalupi za proizvodnju prefabriciranih elemenata. 
 
Podjela prema materijalu: 







- od fiberglasa i slično. 
 
Najčešće su u uporabi montažne veliko plošne oplate za izvedbu konstrukcija od betona i 
armiranog betona.One se mogu podijeliti u četiri vrste: 
- univerzalna oplata neovisna o dizalici 
- standardna oplata neovisna o dizalici 
- specijalna mobilna oplata 
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3.1. Tradicijske oplate 
 
Najstarija vrsta oplate koja je izrađena u potpunosti od drvenih dasaka ili je samo oplatno 
platno izrađeno od materijala na bazi drva, šperploče, panel ploča, iverice ili lesonita. Ukoliko 
se za oplatno platno koriste drvene daske, najčešća je jelovina III i IV klase. Daske su debljine 
24 i 48 mm, a širine 15-20 cm, a oplatna ploha izrađuje se na licu mjesta. Broj upotreba takvih 
dasaka je 3-4 puta, (d = 48 mm, 5-7 puta).  
Nosivu konstrukciju te oplate čine stupovi, kosnici i pojasne gredice čije dimenzije ovise o 
međusobnom razmaku, visini i debljini zida, a dimenzioniranje se ponešto razlikuje za zidove, 
stupove ili ploče i grede. Koriste se letve 5/8 – 6/10 cm na razmaku od 30-50 cm za daščane 
oplate i „blažujke“ (naziv dolazi od mjesta u Bosni i Hercegovini gdje se proizvode ). Glavni 
drveni nosači koji oplatu prenose na tlo ili nosivi konstruktivni element su gredice 10/10 do 
16/16 cm s brojem upotreba 6-8 puta, koje prihvaćaju opterećenje na rasponu 1,2-2,0 m. Kad 
se takve gredice prethodno zaštite, broj upotreba se povećava na 20-30 puta. Gredice mogu 
biti međusobno spojene čeličnim okovom, te tada mogu prenositi opterećenje na rasponu od 
3-6 m. 
Tendencija u razvoju oplata je što više smanjiti udio primjene tradicijske oplate i zamijeniti ih 
velikoplošnim sustavom [1]. 
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3.2. Velikoplošne oplate za vertikalne konstrukcije 
 
Pri izvođenju nosivih konstrukcija od armiranog betona ove oplate čine gotovo 50% 
vrijednosti radova, što znači da je potrebno primjenjivati tehnološke sustave najpovoljnije s 
tehničkog i ekonomskog gledišta. Oplate ovog tipa znatan su doprinos industrijalizaciji 
građevinarstva. 
Tehnološki, ove oplate sastoje se od robusnih nosivih metalnih okvira sposobnih preuzeti 
gotovo sve sile od svježeg betona i prenijeti ih na tlo ili druge konstruktivne elemente i 
oplatnih platna izrađenih od različitih materijala na bazi drva, metala ili plastike. Okviri su 
najčešće zbog svoje masivnosti gotovo neuništivi, dok se oplatna platna troše ovisno o broju i 
načinu upotreba, održavanja i podložna su mijenjanju. 
Ovako sastavljeni paneli dolaze u raznim veličinama od kojih su najuobičajenije 1,35; 2,70; 
3,30 m visine i 0,30; 0,45; 0,60; 0,90; 1,35 m širine, ovisno o proizvođaču. Okvirni paneli se 
uz pomoć raznih kutnih i univerzalnih elemenata, izjednačavajućih limova raznih dimenzija i 
profilnih gredica spajaju i prilagođavaju u najrazličitije oblike potrebne za određeni projekt, te 
tvore jedinstveni oplatni sustav. Povezivanje elemenata vrši se ovisno o proizvođaču najčešće 
pomoću brzih, univerzalnih i izjednačavajućih stezača, steznih vodilica, stega, klinova, 
univerzalnih vijaka, tzv. super ploča i sidrenih šipki.  
Takav način povezivanja je brz i efikasan. Oplata se često podupire metalnim podupiračima, a 
moguće je na nju postaviti i razne konzolne elemente za radne skele. Oplatni elementi se na 
mjesto ugradnje transportiraju dizalicom. 
Betoniranje zidova velikoplošnim sustavima najčešće se izvodi u taktovima. Prostorne ili 
tunelske oplate mogu se upotrijebiti za izvedbu ovih konstrukcija, kao i za izvedbu stropova. 
Primjena tog sustava oplate traži sređene uvjete pri oblikovanju građevine, kao i pri upotrebi, 
te je ograničavajući faktor u primjeni. 
Novijivelikoplošni oplatni sustavi sve se više približavaju fleksibilnim sustavima sposobnim 
savladavati različite dužine, visine i oblike kod zidova,te širine i dužine kod stropova bez 
značajnih uvjeta ograničenja. 
Tržište nudi različitetipove velikoplošnih oplata koje se razlikuju kvalitetom i efikasnošću. 
Razvoj velikoplošnih oplata usmjeren je na povećanje fleksibilnosti i univerzalnosti 
elemenata i njihove primjene, prvenstveno olakšavanjem težine elementa i skraćivanjem 
vremena potrebnog za montažu i demontažu. Proizvodnja okvira od aluminija zbog male 
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mase omogućuje ručno rukovanje i smanjuje upotrebu krana na gradilištu i eliminira taj 
ograničavajući faktor. 
Mnogi proizvođači nude mogućnost kombinacije aluminijskih elemenata sa čeličnima, gdje se 
nakon montaže teških čeličnih elemenata dizalicom u donjem dijelu oplate na njih 
nadograđuju laki aluminijski elementi.  
 
 
Slika 2. Velikoplošna zidna oplata 
(izvor: http://www.eviz.hr/Page/oplate-za-zidove-matice-vijci-spojni-elementi-za-oplate-80) 
 
Od mnoštva proizvođača veliko plošnih oplatnih sustava prisutnih na tržištu najpoznatiji su 
njemački PERI, NOE SCHALUNG, HUNNEBECK, MEWA i drugi, DOKA iz Austrije i 
KIT LEGNOIRE, FARINA CASSE FORME iz Italije, i ostali kako iz Europe, tako i iz 
svijeta. Američki proizvođači preferiraju oplatna platna od čelika, dok europski proizvode 
oplatna platna uglavnom na bazi drva, tj. od šperploče [1]. 
 
3.3. Velikoplošne oplate za horizontalne konstrukcije 
 
To su oplatni sustavi za izradu stropova i sličnih konstrukcijakoji moraju biti kontinuirano 
poduprti. Koriste se najčešće za debljine ploča do 35 cm, a karakteristike su im velika 
prilagodljivost, pouzdanost, jednostavnost i brzina montaže i demontaže. 
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Podupiranje se postiže sustavom primarnih i sekundarnih nosača poduprtih podupiračima. Na 
tu konstrukciju postavljaju se panel ploče, tj. oplatno platno. Kao materijal za izradu 
primarnih i sekundarnih nosača koristi se najčešće drvo i sve češćealuminij - zbog male mase 
i dovoljne čvrstoće. Podupirači su uglavnom čelični, no i tu je u novije vrijeme zastupljen 
aluminij, jer dizajnom podupirača postignuta zadovoljavajuća nosivost. Takvi podupirači su 
zbog smanjene mase manipulativniji i lakši za rukovanje. Oni su najčešće teleskopski i 
pocinčani, a postavljaju se na tronošce radi stabilnosti konstrukcije. Nosači se na podupirače 
učvršćuju pomoću upuštajućih, četverosmjernih i pridržavajućih glava i ploča, te pomoću 
osigurača i portalnih glava, te glava stola. Način učvršćivanja ovisi o modelu oplate i 
proizvođaču, ali je ovo najčešći način. 
 
 
Slika 3. Velikoplošna stropna oplata (izvor: http://www.peri.com.hr) 
 
Nosači su najčešće grede I profila drvenog podrijetla. Visine su do najviše 25 cm i širine oko 
8 cm, te standardnih dužina od 2,40 do 6,00 m. Najveća dopuštena nosivost za takve grede je 
Q = 11,0 kN/m
2
, te Mdop = 5,0 Knm. Radi bržeg postavljanja, one na sebi imaju oznake 
duljina na kojima dolaze ostali elementi sustava, tako da mjerenje, a ni proračuni nisu 
potrebni ukoliko se pridržava načina rada za koji je sustav konstruiran.  
Ploče su najčešće izrađene od višeslojnih panela d ≈ 20 mm s okvirima od plastičnih 
materijala radi smanjenja habanja i povećanja trajnosti ili od slijepljenog drva četinara 
otpornim na promjene temperature čija je površina zapunjena smolom pod visokim pritiskom. 
Njihove dimenzije su razne, ovisno o proizvođaču, od 100 do 600 cm dužine i 50 do 100 cm 
širine [1]. 
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3.4. Prostorne - tunelske oplate 
 
Ovaj oblik velikoplošnih oplata, namijenjen je istodobnoj izvedbi oplata za zidove i stropove. 
Najprikladnija primjena ovog sustava jepri izvođenju stambenih zgrada i sličnih građevina sa 
velikim brojem istih ponavljanja jer uzdobru organizaciju i ispunjene uvjete tog oplatnog 
sustava, brzina građenja grubih građevinskih radova je kao kod montažne izgradnje. 
U ovom sustavu ima i niz preduvjeta koje znaju biti ograničavajući faktor u široj primjeni. 
Potrebna je osobita pažnju pri projektiranju građevina, zbog tlocrta koji mora biti jednostavan 
i simetričan, s ravnim zidovima prema fasadi. Treba izbjegavatipromjene debljine zidova i 
promjene veličine raspona kao i promjene debljine stropova i istake na njima. Podna 
konstrukcija treba biti bez pragova, a katovi istih visina. Najprikladniji objekti za ovaj sustav 
su oni sa poprečnim i ravnim nosivim zidovima okomitim na fasadu i dugačkezgrade kod 
kojih su svi katovi jednaki. Zatvoreni prostori u zgradama ne mogu se izvoditi ovim 




Slika 4. Tunelska oplata 
(izvor: http://docslide.net/documents/elementi-visokogradnje-1-skripta.html) 
 
Standardni elementi prostorne oplate proizvode se u dvije varijante po širini, oplate su ili od 
jednog sklopa (cijela školjka) ili od dva dijela (dvije polu-školjke). Po dubini školjke su 
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najčešće u modulu od 125; 250 i 375 cm. Izrađene su od metala, a konstrukcija je od čelika 
raznih profila. Obložno platno je od čeličnog lima debljine 5-8 mm. Ukupna težina sustava je 
oko 60 kg/m
2, a u jednom komadu moguće je napraviti sklopove do 50 m2. Ova oplata koristi 
se minimalno 1000 puta (5 do 8 godina). 
Rad s tunelskom oplatom sastoji se od 7 faza: betoniranje pasice visine 10 cm, potom se 
postavlja velikoplošna oplata u sklopovima školjki ili polu-školjki koji su prije toga bili 
sastavljani pored zgrade. Nakon postavljanja jedne strane oplate postavlja se armatura u zid, a 
nakon nje uređuju se instalacije i postavljaju otvori. Nakon toga stavlja se druga strana oplate 
i horizontalna armatura s instalacijama i otvorima u stropu. Armatura se potom bočno zatvara 
i pregrađuje, a zidovi i stropovi se betoniraju odjednom. Postupak ubrzanog stvrdnjavanja vrši 
se infra grijalicama na plin. Nakon završetka betoniranja oplata se opušta sa vanjske strane, te 
se bočno translatira kroz fasadu. Dizalicom se tunelska oplata prebacuje na sljedeći kat, uz 
prethodni pregled i čišćenje [1]. 
 
3.5. Klizne oplate 
 
Tehnologija građenja kliznom oplatom predstavlja poseban način monolitnog građenja. 
Pogodna je kod građenja građevinamale tlocrtne površine i velike visine kao što su dimnjaci, 
silosi, stupovi, jezgre dizala kod nebodera. Primjenom klizne oplate znatno se štedi oplata i 
skele što kod visokih građevina sačinjava veliki trošak. 
U Europi je klizna oplata je prvi puta primijenjena 1927. godine. Ovim postupkom rada oplata 
vertikalno klizi unaprijed određenim ritmom, oplatno platnose kontinuirano podiže uvis 
zajedno s radnim platformama, uz istovremeno punjenje betonom i postavljanjem armature. 
Smatra se da je visina građevine veća od 15 m ekonomična za primjenu klizne oplate pa što je 
visina veća to je oplata ekonomičnija.Troškovi montaže i demontaže oplate neovisni su o 
visini građevine tj. isplativija je što je objekt viši, dok je to kod tradicijskih skela i oplata 
obratno. 
Danas se za pokretanje klizne oplate koriste hidraulički sustavi, a u početku se pomicala ručno 
pomoću vitla, pneumatski ili električnim putem. Prednost hidrauličkog sustava je prenošenje 
impulsa kroz cjevovode istovremeno i bez trzaja. Omogućava se lagano upravljanje, 
jednostavno uključivanje i isključivanje, kontrola opterećenosti sustava i mala snaga 
motora.Kliznom oplatom mogu se izrađivati građevine sa stalnim poprečnim presjekom 
(silosi, neke vrste stupova) ili promjenjivim presjekom (dimnjaci, stupovi). Najpovoljnije je 
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klizanje kružnih presjeka, jer u okomitom presjeku između oplate i betona djeluju samo 
vlačna naprezanja. Debljina stjenke građevine koja se izrađuje kliznom oplatom ne smije biti 
manja od 14 cm jer kod te debljine vlačne sile prevladavaju tlačne sile od vlastite težine 
betona i dolazi do horizontalnih pukotina u betonu. Radi opasnosti od pukotina koje se 
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4. Suvremeni oplatni sustavi 
 
Karakteristike suvremenih oplatnih sustava su [2]: 
- brza montaža i demontaža 
- montaža i demontaža bez korištenja strojeva – lagani sustavi 
- univerzalnost primjene 
- modularnost 
- fleksibilnost 
- mali broj radnika koji sudjeluju u montaži i demontaži. 
 
Dijelovi oplatnog sustava su: 
- oplatne ploče (platna) – površina koja daje svježem betonu oblik i strukturu 
- oplatne konstrukcije – nosači i odgovarajuća ukrućenja oplatnih ploča 
- potporne konstrukcije – podupirači koji omogućavaju nosivost i onemogućuju 
deformacije oplatnih ploča 
- sredstva za povezivanje sustava oplate 
- podupirači i skele za visoke konstrukcije 
- uređaji za regulaciju i prilagođavanje visine. 
 
4.1. Oplatne ploče 
 
Oplatne ploče su u izravnom kontaktu sa svježim betonom, te se stoga najviše troše od svih 
dijelova oplatnog sustava, posebice ako je potrebno prenijeti teksturu na betonsku površinu. 
Kako bismo dobili kvalitetnu projektiranu betonsku površinu pri odabiru oplatnih ploča treba 
voditi računa da su vodonepropusne, da slabo prianjaju na betonsku površinu, da budu čvrste i 
elastične, te da su otporne na habanje i na udare. Ploče se izrađuju tvornički u 
standardiziranim dimenzijama i za standardne sklopove [3]. Mogu biti izvedene od: 
- drvene građe - koristi se crnogorično drvo (jela, ariš, borovina) koje se reže u daske 
debljine 24-48 mm i širine 16-20 mm. Ovisno o zahtjevima prethodno se blanjaju i 
povezuju utorima. 
- industrijski prerađenih drvenih materijala - obradom celuloznih vlakana bjelogorice 
dobivaju se različite vrste iverice, lesonit i medijapan ploča debljine 6 - 10 mm. Imaju 
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malu mogućnost upijanja vode i bubrenja. Pravilnim održavanjem i zaštitom mogu se 
koristiti i do 10 puta. 
- vodootporne šperploče - dobiva se od folija bjelogoričnih trupaca koje se ljušte, suše, i 
lijepe u 7 - 15 slojeva čime se znatno poboljšavaju mehanička svojstava. Korištenjem 
pravilne zaštite mogu se koristiti i do 100 puta. Pomoću njih se dobivaju ravne i glatke 
površine koje nije potrebno žbukati. 
- čeličnih limova - izrađuju se u debljini 3 - 4mm. Čvrste su, elastične i otporne na udarce, 




Slika 6. Oplatne ploče 
(izvor: http://www.webgradnja.hr/katalog/13553/doka-komponente-sustava-oplatne-ploce/) 
 
4.2. Oplatne konstrukcije 
Oplatna konstrukcija (okvir) je dio kojiprima opterećenje sa oplatne ploče, povezuje ih u 
cjelinu i prenosi opterećenje na nosivu konstrukciju [3]. Izrađuje se od: 
- blanjanih gredica dimenzija 5/8 do 6/10 cm 
- profiliranog čelika 
- aluminija. 
Budući da su izložene atmosferilijama potrebno ih je zaštititi - drvene sa zaštitnim 
premazima, a čelične i aluminijske galvanizacijom ili praškastim lakiranjem. 
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Slika 7. Oplatna konstrukcija 
(izvor: http://www.yapirehberim.org/?page=5) 
 
4.3. Potporne konstrukcije 
 
Različite vrste rasponskih nosača koji od oplatne konstrukcije preuzimaju sva opterećenja i 
prenose ih na čvrsta uporišta zovemo potporne konstrukcije. One moraju biti stabilne u 
pogledu krutosti kako bi se izbjegli progibi ili sveli na minimum. Izvode se od kao drveni ili 




Slika 8. Potporna konstrukcija 
 (izvor: http://www.njuskalo.hr/gradjevina-ostalo/doka-tregeri-oglas-971733) 
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4.4. Sredstva za povezivanje 
 
Horizontalno povezivanje oplatnih ploča s direktnim nastavkom (okvir do okvira)omogućuje 
se spojnicama koje se međusobno razlikuju među proizvođačima oplatnih sustava. Oplatne 
ploče mogu se nastavljati i po visini s istim elementima, ali s dodatnim ukrućenjem. Na 
mjestima na kojima na mjestu spajanja nije moguće ostvariti neposredni kontakt okvira 
postavljaju se drveni umetci različitih širina, a debljine metalnog okvira. Tu nije moguće 
spajanje brzim spojnicama već se takav spoj izrađuje pomoću univerzalnih spojnica koje 




Slika 9. Spojnica 
(izvor: http://www.njuskalo.hr/gradjevina-ostalo/stege-doka-framax-oplatu-oglas-15297165) 
 
Poprečno povezivanje oplatnih ploča izrađuje se pomoću steznih šipki s navojem i steznih 
ploča. Šipke se postavljaju kroz vertikalna bočna rebra oplatne ploče (dvije po visini) i pritežu 
steznim pločama. Njihovo postavljanje je moguće kada su oplatne ploče s obje stane zida 
postavljene u istu poziciju da im se rebra poklapaju. To znači da s jedne i druge strane zida 
moraju se nalaziti ploče jednakih dimenzija [1]. 
 
4.5. Podupirači i skele za visoke konstrukcije 
 
Podupirači su šapni elementi koji preuzimaju opterećenje sa potporne konstrukcije i prenose 
ga na čvrsti oslonac. Nekada su i oni izrađivani od drveta, ali danas se najčešće koriste čelični 
i aluminijski podupirači s mogućnošću regulacije dužine. Ručna manipulacija je znatno 
olakšana jer im je težina 12-15 kg/kom. 
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Skele su konstrukcije sastavljene vertikalnih i horizontalnih međusobno povezanih elemenata, 
a omogućuju pristup radnicima mjestu rada. Koriste se prilikom zidanja, žbukanja i sličnih 
radova na visinama te moraju omogućiti nesmetano kretanje radnika i smještaj potrebnog 
materijala. Za mala opterećenja koriste se tipske okvirne skele, a za velika opterećenja koriste 
se tzv. teške skele. Teške se skele izvode na način da se cijevni stupovispajaju u toranj 
pomoću standardnih nastavaka te se ukrućuju horizontalnim i dijagonalnim elementima. Tako 




Slika 11. Skele 
(izvor: http://www.gradjevinarstvo.rs/tekstovi/5514/820/sistemske-oplate-i-skele-%E2%80%93-peri-oplate) 
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4.6. Uređaji za regulaciju i prilagođavanje visine 
 
Kako bi se osigurao projektirani oblik i dimenzije građevine, potrebno je omogućiti 
pomicanje postavljenih oplatnih sustava po visini i nagibu, ali i postupno popuštanje prilikom 
skidanja oplate. Nakon očvršćivanja betona oplatu je potrebno popustiti postepeno, bez 
udaraca i na taj način omogućiti betonskoj konstrukciji preuzimanje opterećenja.  
Suvremene oplate koriste posebnu opremu za regulaciju. Okomite se oplate reguliraju 
pomoću cjevastih dodataka za podupiranje. U cijevi se nalazi navoj pa se okretanjem cijevi 
dodatak za podupiranje produžuje odnosno skraćuje. Sklopovi oplata se po visini reguliraju 
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5. Kriterij odabira oplate za AB stropove i zidove 
 
Osnovni zahtjev kod svih projekata je zadovoljiti tzv. „magični trokut“ pravilnim planiranjem 
tijeka radova i pravilnim odabirom tehnologije, u ovom slučaju, odabirom najpovoljnijeg 
oplatnog sustava za zadani tip objekta. 
 
 
Slika 12. Osnovni zahtjev kod projekta 
 
Prilikom izbora oplate najvažnije je odabrati oplatu s kojom u definiranom roku postižemo 
traženu kvalitetu, uz što manje troškova.Proizvođači oplata nude različite vrste oplatnih 
sustava, ovisno o potrebama izvođača. Oplate se razlikuju prema namjeni, materijalu od 
kojega su izrađene, dijelovima iz kojih se sklapaju u cjelinu, tehnologiji montaže i demontaže 
te nabavnoj cijeni.Izbor vrste oplate i postupka rada ovisi o mnogim čimbenicima:  
- količini betona za koji je potrebno izraditi oplate na građevini ili gradilištu 
- obliku i vrsti konstrukcije po visini i prostoru  
- zahtjevima za vidljivim površinama konstrukcija 
- tržišnim cijenama oplaćivanja 
- tržišnim cijenama rada ljudi 
- raspoloživim strojevima 
- raspoloživom vremenu za izvođenje radova 
- raspoloživim sredstvima za nabavku oplatnih sustava  
- raspoloživom broju obučenih djelatnika za rad s oplatama 
- klimatskim i drugim uvjetima okoliša gradilišta. 
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U cijeni armirano-betonske konstrukcije, ovisno o složenosti i veličini presjeka elementa, 
oplata sudjeluje s 20 do 50% te je ispravan odabir oplate jedan od bitnih čimbenika koji utječu 
na ukupnu cijenu takvih konstrukcija [2]. Zahtjevi koje moraju ispunjavati elementi oplata su: 
- prihvaćanje i prenošenje opterećenja od svježeg betona 
- ploha koja je u dodiru sa svježim betonom mora biti nepropusna 
- da su svi materijali od kojih su izrađeni elementi oplata vodootporni, što znači da 
podutjecajem vode i vlage ne mijenjaju fizička svojstva 
- visoka krutost (stabilnost forme, oblika) oplate 
- rješenje oplatnih sklopova moraju omogućiti točno namještanje pri postavljanju 
idovođenju u projektirani položaj 
- elementi i sklopovi moraju biti prilagodljivi i omogućiti izradu različitih oblika i 
dimenzija betonskih konstrukcija 
- veliki broj korištenja oplata 
- rješenja povezivanja, sklapanja i skidanja oplatnih sklopova trebaju omogućiti 
laganumanipulaciju uz mali utrošak ljudskog rada 
- jednostavna i brza montaža te demontaža. 
 
Od stupnja ispunjenja zahtjeva ovisi kvaliteta promatranog sustava oplate.Oplatni sustavi na 
gradilištu mogu se izvoditi kao: 
- sustavi koji se izrađuju namjestu građenja 
- sustavi koji se sklapaju na mjestu građenja 
- sustavi koji se postavljaju na mjestu građenja. 
 
Sustavi koji se izrađuju namjestu građenja odnose se na tzv. „krojenu oplatu“, ali i na oplate 
koje se izvode na način da se određene dimenzije i oblici na gradilištu dobivaju iz tvornički 
izrađenih oplatnih tabli i pratećih dijelova. Oplate se u sklop povezuju sponama, čavlima i 
žicom, a nakon smještanja se dotežu i popuštaju pomoću drvenih klinova. „Krojene oplate“ 
troše velike količine drvene građe i zahtijevaju velik utrošak ljudskog rada. Mogu ih raditi 
samo obučeni radnici, tesari, koji poznaju osnove postavke prijenosa opterećenja betonskih 
konstrukcija. Neuspješno izveden dio betonske konstrukcije mora se ukloniti razaranjem 
materijala uz zastoj svih radova, što je uzrok velikih neželjenih dopunskih troškova. Sustavi 
koji se sklapaju na mjestu građenja omogućuju oplaćivanje konstrukcija gotovim, tvorničkim 
elementima traži manji utrošak ljudskog rada. Osnovne ploče dolaze u tri veličine (male, 
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srednje, velike) dimenzija 50x100 cm pa sve do 300x300 cm. Osim osnovnih, koriste se i 
pomoćne veličine ploča koje su ½ i ¼ veličine osnovne, što osigurava lagano kombiniranje 
veličina za različite dimenzije. 
Sustavi koji se postavljaju na mjestu građenja su sustavi koji u potpunosti dimenzijski i 
oblikovno odgovaraju projektu te se na mjestu građenja samo postavljaju i skidaju. Ovakve 
oplate nude najbolju kvalitetu izvedenih konstrukcija. Danas su u primjeni različite vrste 
velikoplošnih oplatnih sklopova poput oplatnih stolova i tunelskih oplata kojima se 
omogućuje brza gradnja. 
 
Sustavi odabrani za analizu troškova i vremena izgradnje u ovom radu su: 
- zidni oplatni sustavi: 
o DOKA FRAMIXLIFE 
o DOKA FRAMAX XLIFE 
o PERI TRIO  
o PERI DOMINO 
- stropni oplatni sustavi: 
o DOKA DOKAFLEX 1-2-4 
o DOKA DOKADEK 
o PERI MULTIFLEX 
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6. Odabrani suvremeni oplatni sustavi 
 
6.1. DOKA FRAMI XLIFE 
 
Oplata FramiXlife je zidna oplata sa pocinčanim okvirom. Budući da je relativno lagana , 
moguće je ručno manevriranje. Primjenjiva je i za velikoplošnooplaćivanje uz upotrebu 
dizalice. Sadrži izravnavajuće vezne elemente te ju nije potrebno dodatno ukrućivati. 
FramiXlife ima ujednačen raster od 15 cm što smanjuje broj mjesta izjednačavanja. Uz ovu 
oplatu dolazi i niz dodatnih elemenata poput radnih platformi, veznih elemenata za 
izravnavanje, sredstava za podešavanje i slično. 
Ova oplata dolazi u elementima u 5 širina i s njima je moguće oplaćivati svaki tlocrt. 
Usklađenost formata elemenata ove oplate daje pravilan raspored vodoravnih i okomitih fuga. 
Xlife ploča je presvučena plastičnim slojem čime se ostvaruje uredan izgled betona, bez 
značajnijih dodatnih radova [4]. 
 
 
Slika 13. Dimenzije oplatnih ploča oplate FramiXlife 
(izvor: https://www.doka.com/en/system-groups/doka-wall-systems/framed-formwork/frami-xlife/index) 
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Slika 14. Doka FramiXlife sistem 
(izvor: https://direct.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter/999803002_2015_11_online.pdf) 
 
Oznake na slici 14: 
A- FramiXlife panel 
B- Spojka (na klin) 
C- Sidra (distancer) 
D- Podešivač duljine 
E- Kut 90° 
F- Kut 135° 
G- Panel za završetak zida 
H- Vertikalni nastavak panela 
I- Dodaci za podupiranje 
J- Platforme za lijevanje betona 
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6.2. DOKA FRAMAX XLIFE 
 
Doka okvirna oplata FramaxXlife predstavlja okvirnu oplatu za velikoplošnooplaćivanje 
pomoću dizalice. Odlikuju je velika nosivost i dug vijek trajanja. Ekonomična je i fleksibilna 
pa je njome moguće oplaćivati različite tlocrte. Spajanje se vrši univerzalnim stezačima na 
bilo kojem dijelu oplate. Elementi ove oplate zbog svoje robusnosti zahtijevaju samo dva 
sidra po visini od 2,70 m. Xlife ploča se izvodi kao kombinacija tradicionalne jezgre od 
šperploče i plastične oplate. Primjenom ovih ploča osigurava se visoka kvaliteta betonskih 
površina. Smanjuje se broj mjesta za popravak, ali i vrijeme čišćenja budući da ih je moguće 




Slika 15. Dimenzije oplatnih ploča FramaxXlife 
https://www.doka.com/en/system-groups/doka-wall-systems/framed-formwork/framax-xlife/index 
 
Površina ploče je otporna na oštećenja, a pričvršćivanje ploča vrši se sa naličja te se tako 
izbjegavaju otisci u betonu. Visine i širine FramaxXlife elemenata pružaju optimalan raster 
koji oplatu čini fleksibilnom, a prilagođavaju se u pomacima od 15 cm. Takav raster 
omogućuje velike mogućnosti kombiniranja kako po širini, tako i po visini. Po cijeloj dužini 
FramaxXlife elemenata nalazi se žlijeb koji omogućuje pričvršćivanje veznih elemenata, ali i 
korisnika i radnih platformi na bilo kojem mjestu. Ova oplata pruža mogućnost jednostavnog 
nastavljanja priključcima u slučaju kada je dalje potrebno oplaćivati drvom. 
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Slika 16. Doka FramaxXlife sistem 
(izvor: https://direct.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter/999764002_2016_07_online.pdf) 
 
Oznake na slici 16: 
A- FramaxXlife panel 
B- Spojka (na klin) 
C- Vertikalni nastavak panela 
D- Sidra (distancer) 
E- Podešivač duljine 
F- Kut 90' 
G- Drugi kutovi 
H- Panel za završetak zida 
I- Dodaci za podupiranje 
J- Platforme za lijevanje betona 
K- Sigurnosna naginjuća ograda 
L- Ljestve 
M- Premještanje dizalicom 
 
Budući da ovu oplatu prate i kompatibilni sustavi za penjanje i radne platforme, osigurana je 
sigurnost na radnom mjestu. Rukovanje FramaxXlife oplatom olakšava praktična dodatna 
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6.3. PERI TRIO 
 
Oplatni sustav Trio moguće je koristiti na velikim i malim gradilištima, na sistemskim 
visinama 2,7 m i 3,3 m. Ova oplata ima 6 različitih širina oplata. Pomaci elementa su zadani i 
iznose 30 cm i jedan od 72 cm što povećava uporabnost i smanjuje dispoziciju materijala na 
gradilištu. 
Velikoplošni element 270x240 cm omogućuje 2 visine i širine za bolju iskorištenost montažne 
površine. Optika fuga je uredna bez nadogradnje drugih elemenata. Unutarnje sidrene pozicije 
sprečavaju začepljenje sidrenih otvora. Ovaj je element statički povoljan za male 
progibe.Trajna gumirana brtva na središnjem dijelu sprječava istjecanje svježeg betona, a 
praškasti premaz na elementima oplate sprječava lijepljenje betona i omogućuje lakše 
čišćenje.Trio oplata koristi BFD spojnicu za sve spojeve. Njome se može izvoditi normalne 
spojeve elemenata te vanjske i unutarnje kutove. BFD u isto vrijeme povezuje, izravnava i 








Savršen spoj elemenata zahvaljujući BFD spojnici: 
1. kut žlijeba omogućava povoljan smjer opterećenja kod naprezanja 
2. elementi se međusobno povezuju i izravnavaju 
3. nekoliko udaraca na klin pričvršćuje BFD spojnice. 
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6.4. PERI DOMINO 
 
Domino je lagana okvirna oplata za niskogradnju i visokogradnju s elementima od čelika i 
aluminija. Da bi se lakše razlikovali čelični elementi su obojani crvenom, a aluminijski žutom 
bojom. Težina najvećeg aluminijskog okvirnog elementa (250 cm x 100 cm) manja je od 60 
kg te ga mogu premještati dvije osobe bez dizalice.Raspoložive veličine DOMINO okvira 
maksimalno su prilagođene čestim primjenama malog formata. Lagani DOMINO elementi 
ipak dopuštaju i veće dimenzije. Kod visina betoniranja do 2,50 m potrebna su 2 sidra - to 
znači 1,25 m2 zidne površine po sidru. Nakon korištenja i demontaže oplate, lagano čišćenje 
omogućuje praškasti premaz. Oplata Domino dolazi u pet  širina elemenata: 1,0 m; 0,75 m; 
0,5 m; 0,35; 0,25m; te u 4 standardne visine: 2,5 m; 1,5 m; 1,25 m; 0,75 m. Uz prilagodne 
gredice do 12 cm širine s njima je moguće oplaćivanje najrazličitijih tlocrta. Uvučene sidrene 
pozicije posebno su praktične prilikom izvedbe temelja. Spojnica DRS, posebno osmišljena za 
DOMINO sistem, ima tri posebne prednosti: u jednom radnom procesu povezuje, izravnava i 
učvršćuje elemente oplate [5]. 
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Slika 19. DRS spojnica na normalnom 
spoju elementa 










Slika 22. Peri Domino oplata 
(izvor: https://www.peri.com/en/products/formwork/wall-formwork/domino-panel-formwork.html) 
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6.5. DOKA DOKAFLEX 1-2-4 
 




Slika 23. Maksimalni razmaci elemenata 
(izvor:https://direct.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter/999776002_2015_04_online.pdf) 
 
Oznake na slici 23: 
Oznaka 1 – maksimalni razmak sekundarnih nosača 
Oznaka 2 – maksimalni razmak podupirača 
Oznaka 3 – maksimalni razmak primarnih nosača  
 
Sustav ove oplate sastoji se od nosača H20 top kojim je pomoću oznaka na rubovima moguća 
brza montaža. Uz to, iako je moguće odabrati ploče po svojemu izboru, ProFrame paneli se 
preporučuju zbog velikog broja uporaba zahvaljujući lakiranoj površini i zaštiti rubova. 
Lagano otpuštanje nakon očvršćivanje betona omogućuju posebni navoji na Eurex top 
stropnim podupiračima [4]. 
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6.6. DOKA DOKADEK 
 
Doka Dokadek sustav je moderni stropni oplatni sustav bez grednih nosača. Velikoplošni i 
lagani dijelovi omogućuju brzo montiranje bez uporabe dizalice.  
Oplata se formira jednostavnim zaokretnim podizanjem laganih panela, površine do 3 m2 i 
postavljanjem podupirača. Dimenzije panela su 2,44x1,22m i 2,44x0,81 m. Ova oplata zbog 
velikih panela i jednostavnosti montaže postiže najbrže vrijeme ugradbe, ako polje kojeg 
oplaćuje nema gredi, brzina montaže pada čak i do 0,13 h/m2 što je gotovo ravno brzini 
oplaćivanja s oplatnim stolovima. 
Pomoću posebnih nastavaka može se kombinirati sa Dokaflex sustavom kod prilagodbi bez 
vidljivih tragova na betonu. 
Obuka radnika, koji lako svladavaju ovaj sustav zbog malog broja različitih dijelova i 
logičnog rasporeda montiranja, je brza. Radni slijed je takav da su u radnim grupama od dva 
radnika - oba konstanto zauzeta [4]. 
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6.7. PERI MULTIFLEX 
 
Peri Multiflex je fleksibilna i prilagodljiva stropna oplata s nosačima koji se slažu 4 varijante: 
Primarni nosač: VT20   Primarni nosač: GT24 
Poprečni nosač: VT20   Poprečni nosač: GT24 
Primarni nosač: GT24   Primarni nosač: 2xGT24 
Poprečni nosač: VT20   Poprečni nosač: GT24 
GT 24 je rešetkasti nosač dopuštene nosivosti 13 kN, dok je VT 20 nosač punog profila, 
cjenovno je povoljniji, ali i manje nosivosti od GT24 nosača. Prema odabranoj kombinaciji 
nosača dimenzioniranje za MULTIFLEX izvodi se pomoću PERI tabela. Ovisno o debljini 
stropa, odabranom razmaku poprečnih nosača te oplatnoj ploči proizlaze dopušteni razmaci 








Slika 27. Raspored nosača prema tabeli 
(izvor: http://stroyinform.ru/techno/2760/70524/) 
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Za podupiranje se koriste dvije vrste podupirača. Lagani aluminijski podupirač MULTIPROP, 
te čelični podupirači veće nosivosti PEP 20 i PEP 30. Za oplatne ploče odabiremo neku od 
oplatnih ploča iz ponude tvrtke PERI [5]. 
 
6.8. PERI SKYDECK 
 
Peri Skydeck je brza stropna oplata od čvrstog aluminija. Sastoji se od četiri sistemska dijela: 
1. Padajuće glave 
2. Uzdužnog nosača 
3. Panela 150x75 cm 




Slika 28. PERI Skydeck sustav 
(izvor: https://www.peri.com/en/products/formwork/slab-formwork/skydeck-slab-formwork.html) 
 
Veliki razmak između podupirača 2,30x1,50 m omogućuje uštedu materijala i slobodu 
kretanja na gradilištu. Za siguran transport koji štedi na prostoru koriste se Skydeck sistemske 
palete. Materijal aluminij omogućuje lagan rad zbog male težine. Niti jedan Skydeck dio nije 
teži od 15 kilograma. Na taj način se mogu betonirat stropovi do debljine od 95 cm.Planovi 
oplate izrađuju se u programima PERI Elpos i PERI CAD. Software osim plana oplate daje i 
popis svih dijelova potrebnih za montažu što olakšava logistiku materijala. 
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Za montažu se najprije stropni podupirači namjeste na neophodnu dužinu te se na njih, 
zahvaljujući brzom spoju, jednostavno „nakače“ padajuće glave. Montaža, u normalnim 
slučajevima, započinje u jednom od kutove zida. Postavi se prvi podupirač s glavom i osigura 
tronošcem. Nakon što se postavi i drugi podupirač mogu se postaviti uzdužni nosači. Nakon 
što se postavi i drugi par podupirača te drugi uzdužni nosač može se postaviti i prvi panel. 
Paneli se fiksiraju pomoću zupčaste letvice na uzdužnom nosaču, nakon postavljanja 3 panela 
gotovo je prvo polje. Kada se postavi dovoljna velika površina za kretanje oplaćivanje se 
nastavlja odozgor. Pokrivnim letvicama pokrivamo otvore na spojevima dvaju polja. U većini 
slučajeva već nakon jednog dana možemo pristupiti demontaži oplate, ostaju samo podupirači 
i pokrivne letvice do postizanja pune čvrstoće betona. Padajuća glava omogućuje skidanje 
uzdužnih nosača i panela bez skidanja podupirača [5]. 
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7. Temeljni elementi analize 
 
Analizom pojedinih oplatnih sustava koji zadovoljavaju kriterij primjenjivosti za izradu 
određenog tipa konstrukcije odabrani su parametri koji su odlučujući i određuju izbor 
oplatnog sustava. To su: 
1. nabavna cijena 
2. vrijeme izrade (montaža i demontaža) 
3. satnica rada montažera oplate 
4. broj uporaba. 
 
Nabavne cijene jednako primjenjivih oplatnih sustava ovisno o proizvođaču i nekim 
tehničkim karakteristikama mogu se razlikovati i do 30%. To je parametar koje je često jedini 
u odlučivanju pri nabavi nove oplate. 
Na cijenu oplatnih sustava najviše utječe materijal od kojeg je izrađena oplata te vrijeme 
izrade kojeg ta oplata postiže. „Brža oplata“ ima veću cijenu, ali nakon višestrukih uporaba 
ostvaruje uštede u odnosu na „sporije oplate“ kroz uštede u radu. 
Vrijeme izrade je parametar koji karakterizira pojedini oplatni sustav. To se vrijeme nastoji, 
kod suvremenih oplata, svesti na što manju veličinu. Brža gradnja znači manji operativni 
troškovi na gradilištu te manji troškovi rada.  
Vrijeme izrade ovisi o: 
- načinu spajanja oplatnih elemenata 
- težini pojedinih elemenata oplate 
- broju dijelova od kojih je oplata sastavljena 
- složenosti konstrukcije koja se oplaćuje. 
Satnica rada montažera oplate ovisi o stanju na tržištu u kojem se gradi građevina. 
Broj uporaba pojedinih dijelova oplatnih sustava, a tako i cijele oplate, važan je element pri 
procjeni prosječne cijene oplaćivanja za njezina trajanja. Svaki oplatni sustav ima predviđen 
vijek trajanja i određene zamjene dijelova koje ovise o broju uporaba. Taj broj može biti i 
manji, ako se ne pridržava naputaka o uporabi, a može biti i veći uz dobro gospodarenje. Broj 
uporaba ovisi o materijalu od kojeg je oplata izrađena, pravilnoj ugradnji pojedinih dijelova 
oplate i propisnom održavanju oplate. 
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Parametri poput transporta oplate, čišćenje oplate ili skladištenja oplate koji prate i troškovno 
opterećuju oplatu pri njezinoj upotrebi nisu uzeti za analizu u ovom slučaju, jer se radi o 
oplatama koje pripadaju istoj kategoriji gdje su ti troškovi gotovo identični [6]. Parametri koje 
se uzimaju u obzir u proračunu prilikom odabira oplatnog sustava su: 
- nabavna cijena oplatnih sustava (€/m2) 
- radni sati po jedinici mjere (h/m2) 
- jedinična cijena radnog sata (€/m2) 
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8. Izbor građevine 
 
Za izborgrađevine za koju će biti napravljena analiza oplatnih sustava poslužilo je rješenje 
arhitektonskog ureda TEOALIDA iz Singapura, koji na svojim internetskim stranicama nudi 
tipska rješenja stambenih prostora prikladna za životne navike u različitim dijelovima svijeta. 
Među njima odabrao sam „European Long Tower“. 
Zgrada je dimenzija 38,0x14,0 m. Za potrebe rada određeno je da će zgrada imati šest 
jednakih etaža, sa po pet stanova na svakoj etaži. Po dva četverosobna stana (104,7 m2), dva 
trosobna stana (98,7 m
2






Slika 30. Tipični europski raspored prostorija prema rješenju arhitektonskog ureda TEOALIDA 
(izvor: http://www.teoalida.webs.com) 
 
Kako bi se oplatni sustavi mogli usporediti potrebno je razmotriti njihove rezultate tek nakon 
višestrukog broja korištenja, stoga će se analiza vršiti na gradnji jedne, dvije i tri istovjetne 
zgrade. 
Površina zidova za oplaćivanje jedne etaže iznosi 1442,39 m2. Količina zidne oplate koju 
osmorica radnika uz pomoć dizalice mogu montirati u jednom danu iznosi cca 180 m2 (PERI). 
Za potrebe analize određena je nabava 185 m2 zidne oplate što iznosi 1/8 oplate potrebne za 
oplaćivanje zidova jedne etaže. 
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Površina stropova za oplaćivanje jedne etaže iznosi 543,0 m2. Stropna oplata se po jedinici 
mjere montira nešto brže od zidne te je za potrebe analize određena nabavka 275 m2 stropne 
oplate, što iznosi ½ oplate potrebne za oplaćivanje stropova jedne etaže. Izrada temelja nije 
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9. Vrijeme izgradnje 
 
Korištenjem gotovih oplatnih sustava ostvaruju se velike uštede na vremenu u usporedbi sa 
tradicionalnom „krojenom“ oplatom, no međusobna usporedba odabranih oplatnih sustava u 
ovom radu ne daje značajne razlike u vremenu izgradnje. Postoje razlike u broju radnih sati 
vezanih isključivo za montažu i demontažu pojedinih sustava, no količinu od 185 m2 zidne 
oplate sa osmoricom radnika i dizalicom za svaki od zadanih zidnih sustava moguće je 
montirati unutar jednog radnog dana, uz uvjet da su osigurani normalni radni uvjeti [6]. 
 
Stropnu oplatu također moguće je montirati u jednom danu, ali ona ostaje „zarobljena“ do 
postizanja pune čvrstoće stropne ploče, tj. 28 dana. U praksi ju je moguće demontirati i nakon 
10-ak dana ostavljanjem dijela podupirača. Tu dolazi do razlike uporabom PERI SKYDECK 
sustava koji zbog padajuće glave na podupiraču omogućuje skidanje oplatnih ploča i nosača, 
dok podupirači i pokrivne letvice ostaju,te se oplata može dalje koristiti. U tom slučaju 
potrebno je osigurati veći broj podupirača. 
 
Tijek radova je takav da se prvi dan montira zidna oplata i betoniraju zidovi, drugi dan se 
oplata već skida, čisti i priprema za novi ciklus koji počinje treći dan ponovnim montiranjem i 
betoniranjem. Kada se izbetonira polovica zidova etaže montira se stropna oplata i betoniraju 
se ploče prve polovice etaže. Zatim se nastavlja rad na zidovima do završetka etaže, kada se 
demontira stropna oplata s prve polovice etaže i montira na drugoj polovici te se betoniraju 
ploče. Zidna oplata se tada premješta na novu etažu i ponavlja se ciklus. 
 
Ukoliko se tijekom izgradnje može održati ovakva organizacija i dinamika rada tada vrijeme 
potrebno za izgradnju jedne zgrade, za svaki od sustava, iznosi oko 170 radnih dana. Jedino 
uporabom PERI SKYDECK sustava stropne oplate broj radnih dana pada na oko 150, no uz 
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10. Izračun cijene oplate 
 
Usporedba oplatnih sustava provedena je na primjeru izgradnje jedne, dvije i tri zgrade kako 
bi se dobio uvid u isplativost odabranih sustava povećanjem broja uporabnih ciklusa. 
Usporedba je provedena korištenjem cijenarada u Republici Hrvatskoj, te cijena rada koje su 
50% veće i 50% manje nego u Republici Hrvatskoj, kako bise dobio uvid u isplativost 
odabranih oplatnih sustava na drugim tržištima rada. 
 
Ukupna cijena oplate 
 
 
Cijena materijala po jedinici mjere 
 
 
Cijena rada po jedinici mjere 
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10.1. Podatci za proračun 
 
Površina zidova:  
- 1 zgrada: 08.654,33 m2 
- 2 zgrade: 1.7308,67 m2 
- 3 zgrade: 2.5963,00 m2 
 
Površina stropova: 
- 1 zgrada: 3.261,68 m2 
- 2 zgrade: 6.523,36 m2 
- 3 zgrade: 9.785,05 m2 
 
Tablica 1. Bruto cijene rada [Kn/h] 
kategorija radnika rad 50% jeftiniji cijena rada u RH rad 50% skuplji 
NKV 22,50 45,00 67,50 
KV 30,00 60,00 90,00 
 
Tablica 2. Cijena oplate - Zidne oplate 





FRAMI 185,0 2.175,00 402.375,00 
FRAMAX 185,0 3.000,00 555.000,00 
PERI 
TRIO 185,0 2.100,00 388.500,00 
DOMINO 185,0 2.475,00 457.875,00 
 
*cijena dizalice nije uključena u ovaj rad jer njen trošak nije vezan isključivo za trošak oplate, već opslužuje 
cijelo gradilište. 
 
Tablica 3. Cijena oplate - Stropne oplate 





DOKAFLEX 1-2-4 275,0 750,00 206.250,00 
DOKADEK 275,0 3.525,00 969.375,00 
PERI 
MULTIFLEX 275,0 825,00 226.875,00 
SKYDECK 275,0 3.375,00 928.125,00 
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10.2. Građenje jedne zgrade u Republici Hrvatskoj 
 




























FRAMI 2.175,00 185,00 0,60 
KV-60,00 
NKV-45,00 79,49 687.968,02 
FRAMAX 3.000,00 185,00 0,45 
KV-60,00 
NKV-45,00 88,88 769.194,77 
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Slika 31. Prikaz udjela materijala i rada u cijeni za pojedine kombinacije oplatnih sustava pri gradnji jedne 
zgrade u RH 
 
Pri gradnji jedne građevine u Republici Hrvatskoj kombinacija sustava DOKA FRAMI i 
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10.3. Građenje dvije zgrade u Republici Hrvatskoj 
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Slika 32. Prikaz udjela materijal i rada u cijeni za pojedine kombinacije oplatnih sustava pri gradnji dvije 
zgrade u RH 
 
Pri gradnji dvije zgrade u Republici Hrvatskoj kombinacija sustava PERI DOMINO i 
MULTIFLEX daju najbolje rezultate, dok je sljedeća najjeftinija oplata kombinacija sustava 
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10.4. Građenje tri zgrade u Republici Hrvatskoj 
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Slika 33. Prikaz udjela materijal i rada u cijeni za pojedine kombinacije oplatnih sustava pri gradnji tri zgrade 
u RH 
 
Pri gradnji tri zgrade u Republici Hrvatskoj ponovno dobivamo slične rezultate za oba 
proizvođača, u ovom slučaju koristili bismo kombinacije PERI DOMINO i MULTIFLEX, ili 
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10.5. Građenje jedne zgrade na tržištu sa 50% nižom cijenom rada nego u RH 
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Slika 34. Prikaz udjela materijal i rada u cijeni za pojedine kombinacije oplatnih sustava pri gradnji jedne 
zgrade na tržištu sa 50% nižom cijenom rada nego u RH 
 
Pri gradnji jedne zgrade na tržištu sa 50% nižom cijenom rada nego u Republici Hrvatskoj 
ponovno se kombinacije DOKA FRAMI i DOKAFLEX, te PERI TRIO i MULTIFLEX 
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10.6. Građenje dvije zgrade na tržištu sa 50% nižom cijenom rada nego u RH 
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Slika 35. Prikaz udjela materijal i rada u cijeni za pojedine kombinacije oplatnih sustava pri gradnji dvije 
zgrade na tržištu sa 50% nižom cijenom rada nego u RH 
 
Pri gradnji dvije zgrade na tržištima sa 50% nižom cijenom rada nego u Republici Hrvatskoj 
kombinacija sustava PERI TRIO i MULTIFLEX te DOKA FRAMI i DOKAFLEX 1-2-4 daju 
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10.7. Građenje tri zgrade na tržištu sa 50% nižom cijenom rada nego u RH 
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Slika 36. Prikaz udjela materijal i rada u cijeni za pojedine kombinacije oplatnih sustava pri gradnji tri zgrade 
na tržištu sa 50% nižom cijenom rada nego u RH 
 
Pri gradnji tri zgrade na tržištima sa 50% nižom cijenom rada nego u RH najpovoljnija 
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10.8. Građenje jedne zgrade na tržištu sa 50% višom cijenom rada nego u RH 
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Slika 37. Prikaz udjela materijala i rada u cijeni za pojedine kombinacije oplatnih sustava pri gradnji jedne 
zgrade na tržištu sa 50% višom cijenom rada nego u RH 
 
Pri gradnji jedne zgrade na tržištu sa 50% višom cijenom rada nego u RH sustavi DOKA 
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10.9. Građenje dvije zgrade na tržištu sa 50% višom cijenom rada nego u RH 
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Slika 38. Prikaz udjela materijal i rada u cijeni za pojedine kombinacije oplatnih sustava pri gradnji dvije 
zgrade na tržištu sa 50% višom cijenom rada nego u RH 
 
Pri gradnji dvije zgrade na tržištima sa 50% višom cijenom rada nego u RH kombinacije 
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10.10. Građenje tri zgrade na tržištu sa 50% višom cijenom rada nego u RH 
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Slika 39. Prikaz udjela materijal i rada u cijeni za pojedine kombinacije oplatnih sustava pri gradnji tri zgrade 
na tržištu sa 50% višom cijenom rada nego u RH 
 
Pri gradnji tri zgrade na tržištima sa 50% višom cijenom rada nego u RH najpovoljnija 
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11. Zaključak 
 
Oplate su neizostavan dio svih projekata u kojima je konstrukciju, ili njezin dio, potrebno 
izvesti od betona. Bilo da se radi o gradnji stambenih objekata, industrijskih postrojenja, 
mostova, tunela, hidrotehničkih građevina i drugo, oplate su uvijek u funkciji privremenih 
konstrukcija koje preuzimaju opterećenja do završetka gradnje. Danas je tendencija da se sve 
više upotrebljavaju gotovi oplatni sustavi koji smanjuju količinu ljudskog rada pri izvođenju. 
Tvrtke Doka i Peri jedne su od vodećih proizvođača i ponuđača velikoplošnih oplatnih 
sustava, kako na hrvatskom, tako i na svjetskom tržištu. Njihova su oplatna rješenja vrhunska 
u pogledu kvalitete opreme, njenoj trajnosti i fleksibilnosti. Svojim korisnicima pružaju 
značajne uštede nakon većeg broja korištenja, iako su početna ulaganja u opremu značajna. 
Pravilan odabir oplatnog sustava vrlo je bitan jer oplata sudjeluje sa 20 do 50% u ukupnoj 
cijeni armirano-betonske konstrukcije. Prilikom izračuna troškova oplate važno je uzeti u 
obzir ne samo jediničnu nabavnu cijenu po m2 već i satnice radnika, vrijeme potrebno za 
montažu i demontažu te broj korištenja. Oplate sa većom jediničnom cijenom po m2 obično se 
brže montiraju te nakon određenog broja korištenja pokazuju uštede u odnosu na oplate sa 
manjom jediničnom cijenom po m2. 
Uspoređujući jednakoprimjenjive oplatne sustave proizvođača Doka i Peri za hrvatsko tržište, 
te za tržišta sa 50% nižom i 50% višom cijenom rada nego u Hrvatskoj, za različit broj 
uporaba (1 zgrada, 2 zgrade, 3 zgrade) dobivamo različite rezultate troškova pojedinih 
oplatnih sustava. Odabrani „brzi“ stropni oplatni sustavi Peri Skydeck i Doka Dokadek nisu 
se pokazali isplativim ni za jedan od slučajeva za koje se radila usporedba zbog svoje visoke 
početne cijene. No, iz usporedbe je jasno da bi se i oni pokazali isplativima na najvećim 
projektima, gdje bi ostvarili dovoljno veliki broj korištenja, u najrazvijenijim zemljama svijeta 
gdje je cijena rada i 50% viša nego u Hrvatskoj. U svim razmatranim slučajevima za stropne 
oplate odabrane su Peri Multiflex i Doka Dokaflex koje ostvaruju slične rezultate. 
Što se zidnih oplata tiče, na tržištima sa cijenom rada 50% nižom nego u Hrvatskoj 
najpovoljnije su oplate sa manjim početnim troškovima za materijal jer cijena rada manje 
utječe na konačne troškove. Pri gradnji jedne i dvije zgrade sustavi Doka Frami i Peri Trio 
daju najpovoljnije rezultate. Tek pri gradnji treće zgrade Peri Domino postaje povoljnija od 
Trio sustava. 
Gradnja jedne zgrade u Republici Hrvatskoj za najpovoljnije rješenje ima zidne oplate Doka 
Frami i Peri Trio, nakon gradnje dvije zgrade Peri Domino postaje povoljniji od Peri Trio 
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oplate, a nakon treće zgrade Doka Framax postaje povoljnija od Doka Frami oplate. Peri Trio 
postaje neisplativ na tržištima sa višom cijenom rada, te se bi se već na gradnji prve zgrade 
Peri Domino pokazao isplativijim, iako ima gotovo 20% veću jediničnu cijenu. Doka Frami bi 
se koristila ako bi se gradila jedna zgrada, no za gradnju dvije i tri zgrade koristio bi se Doka 
Framax sustav zidnih oplata.  
Zanimljivo je izdvojiti podatak da je trošak oplate za gradnju tri zgrade na tržištima sa 
cijenom rada 50% nižom nego u RH, jednak trošku oplate za gradnju jedne zgrade na tržištu 
sa cijenom rada 50% višom nego u RH.  
Kao zaključak se nameće da su faktori koji utječu na cijenu oplate njezina jedinična cijena po 
m
2
, cijena rada, vrijeme ugradnje i broj ponovnih korištenja. U zemljama sa višom cijenom 
rada ključan faktor u odabiru oplate je njezino vrijeme ugradnje i broj ponovnih upotreba, dok 
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